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ENKELE SOORTEN DIE TOT DE GANZEVOETFAMILIE BEHOREN (Chenopodiaceae) 
A - Kiemplant van de biet 
B - Eerste echte blad van een biet 
C - Een volgroeid blad van een wat oudere biet 
D - Suikerbiet 
E - Dwarsdoorsnede van de suikerbiet 
F - Dwarsdoorsnede van de kroot of rode biet 
G - Voederbiet 
H - Lengtedoorsnede van de voederbiet 
1 - Dwarsdoorsnede van de voederbiet 
3 - Schieter 
K - Detai l van een bloeiwijze van de biet 
L - Kluwen 
M - Eénkiemige zaden 
N - Spinazieblad van een vegetatieve plant 
O - Bovenste spinazieblad 
P - Kiemplant van spinazie 
Q - Scherp spinaziezaad 
R - Rond spinaziezaad 
S - Detai l van een manneli jke spinazieplant 
T - Deta i l van een manneli jke spinazieplant 
U - Detai l van een vrouwel i jke spinazieplant 
V - Melganzevoet 
W - Onderste stengelbladeren van melganzevoet 
X - Bovenste stengelbladeren van melganzevoet 
Y - Kluwens van bloemen in bladoksels van melganzevoet 
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BIET 
A - Kiemplant van de biet 1) Worte l t je , 2) hypocotyl , 3) co ty l of k iemlob, 4) de 
eerste echte blaadjes komen net tevoorschi jn. B - Eerste echte blad van een biet. 
C - Een volgroeid blad van een wat oudere biet. 
BIET 
D - Suikerbiet 1) Epicotyl, gedrongen stengel met stukjes bladsteel en bladlittekens, 
2) Hypocotyle stengel, 3) Wortel met groef waarin de zijwortels. E - Dwarsdoorsnede 
van een suikerbiet met lü vaatbundelringen. F - Dwarsdoorsnede van een kroot 
met 5 vaatbundelringen. 
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BIET 
G - Voederbiet (ras: Polyproductiva), een groot deel van de biet boven de grond 
i.t.t. de suikerbiet. H - Lengtedoorsnede van de voederbiet, in het epicotyl en het 
hypocotyl kruisen de vaatbundels elkaar. I 
met 6 vaatbundelringen. 
Dwarsdoorsnede van de voederbiet 
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ïtsii i 
BIET 
3 - Suikerbiet die al in het eers te groeiseizoen generatief is geworden als gevolg 
van vernaüsatie in het voorjaar of door kruising van de moederplant met een één-
jarige wilde bietesoort. K - Detail van een bloeiwijze van de biet met de bloemen 
in de bladoksels. L - 3 vergroeide vruchtjes van de biet, samen een kluwen vormend. 
M - Eén vruchtje van de biet, zgn. éénkiemig zaad. Zowel bij L als bij M zijn de 
verkurkte bloemdelen goed zichtbaar. 
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SPINAZIE 
N - Eén van de bladeren van een vegetatieve plant. O - Eén van de bovenste bladeren 
van een gestrekte plant. P - Kiemplant van spinazie. Q - Scherp spinaziezaad. 
R - Rond spinaziezaad. S - Detail van een bebladerde stengel met mannelijke bloemen. 
T - Detail van een onbebladerd bovenstuk van de hoofdstengel met bloemen van 
een mannelijke plant. U - Detail van een vrouwelijke plant. De vruchten zijn reeds 
gezet. 
MELGANZEVOET 
V - Melganzevoet. W - Onderste stengelbladeren. X - Bovenste stengelbladeren. 
De bladeren van melganzevoet zijn zeer variabel van vorm, van gaafrandig tot 
s t e k bochtig getand. De gehele plant is melig behaard. Dit is het best zichtbaar 
aan de jongere plantedelen of aan de onderzijde van de bladeren. Y - Kluwens van 
bloemen in bladoksels. De vrucht is een nootje. De vruchtwand is gemakkelijk van 
het sterk glanzende zaad te verwijderen. Melganzevoet is een zeer algemeen voor-
komend onkruid op bouwland en allerlei ruderale plaatsen. 
2. ENKELE SOORTEN DIE TOT DE NACHTSCHADEFAMILIE BEHOREN (Solanaceae) 
A - Deel van een aardappelplant 
B - Afgebroken gevind blad 
C - Overlangs doorgesneden bloem 
D - Bloemdiagram van een nachtschadeachtige 
E - Aardappelbessen 
F - Aardappelknol met doorwas 
G - Aardappelzaail ingen 
H - Dwarsdoorsnede van een jonge en oudere aardappelknol 
I - Detai l van een zwarte nachtschadeplant 
3 - Blad van zwarte nachtschade 
K - Bloem van zwarte nachtschade 
L - Groene bes van zwarte nachtschade 
M - Tabak (boerentabak) 
N - Bloem van tabak 
O - Zaaddoos van tabak 
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AARDAPPEL 
A - Deel van een aardappelplant, 1) moederknol, 2) stolon, 3) knolaanleg, 4) jonge 
knol. B - Afgebroken gevind blad. C - Overlangs doorgesneden bloem, 1) kelk, 2) 
meeldraad, 3) stamper bestaande uit: 3.1) bovenstandig vruchtbeginsel, 3.2) stijl, 
3.3) stempel, 4) kroon. D - Bloemdiagram van een nachtschadeachtige met 5 kelk-
blaadjes, 5 kroonblaadjes en 5 meeldraden. Het vruchtbeginsel groeit uit tot een 
bes. E - Aardappelbessen, 1) lengtedoorsnede, 2) dwarsdoorsnede 
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AARDAPPEL 
F - Aardappelknol met doorwas, 1) oog (okselknop), 2) vanuit een oog is meteen 
een nieuwe knol ontstaan, 3) vanuit een oog is eerst een stolon en vervolgens een 
knol ontstaan. G - Aardappelzaailingen, ^) kiemplant, 5) deel van een aardappelzaai-
ling met o.a. bovengronds stolon en jonge knolletjes. H - Schematische doorsnede 
door een jonge (onder) en een oudere (boven) aardappelknol, x = xyleem, p = periderm 
(kurk), bif = binnenfloëem, buf = buitenfloëem, e = epidermis, s = schors, m = merg. 
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ZWARTE NACHTSCHADE 
I - Deta i l van een zwarte.nachtschadeplant met w i t t e bloemen en een aantal 
ri jpe bessen. 3 - Blad (enkelvoudig), K - Bloem. L - Onrijpe groene bes, in ri jpe 
toestand zi jn de bessen meestal zwart . Zwarte nachtschade is een algemeen voor-
komend onkruid op bouwland, ruderale plaatsen, langs wegen en in moestuinen. 
De bessen zi jn g i f t i g ! 
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M 
TABAK 
M - Tabaksplant, in dit geval boerentabak (Nicotiana rustica L.). N 
tabak, groenachtig geel. O - Zaaddoos van tabak waarin honderden 
die donkerbruin gekleurd zijn. 
- Bloem van 
'stoffijne" zaden 
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3. SOORTEN DIE TOT DE GRASSENFAMILIE BEHOREN (Gramineae) 
A - Vegetatief groeipunt van tarwe 
B - Generatieve groeipunten van tarwe 
C - Pluim van cultuurhaver 
D - Aart je of bloempakje van cultuurhaver 
D l - Aart je of bloempakje van wilde haver 
E - Tarwe-aar 
F - Aart je of bloempakje van tarwe 
G - Bloempakje van tarwe uiteengelegd 
H - Aarpiuim van kanariezaad 
I - Deta i l van een aarpiuim van kanariezaad 
3 - Bloempakje uiteengelegd van kanariezaad 
K - Maisplant 
L - Rogge-aar 
M - Aart je of bloempakje van rogge 
N - Aar van gerst 
O - Dr ie éénbloemige bloempakjes van gerst 
P - Rizoomstelsel van kweek 
Q - Ui tstoel ing van graan of gras in schema 
R - Meerbloemig aart je van Engels raaigras 
S - Aar van Engels raaigras 
T - Aart je van Italiaans of van Westerwolds raaigras 
U - Aar van Italiaans of van Westerwolds raaigras 
V - Timotheegras 
W - Aarpiuim van t imotheegras 
X - Aart je of bloempakje van t imotheegras 
Y - Hanepoot 
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GROE1PUNTEN 
A - Groeipunt van tarwe in vegetatief stadium. Hetgeen zichtbaar is zijn blad-
primordia. De vorm is min of meer conisch en de lengte is ca. 0,5 mm. B - Groei-
punten van tarwe in de generatieve fase 1) zeer vroege generatieve fase, aan de 
basis bladpnmordia en bovenin de allereerste aanleg van aartjes. De vorm is nu 
meer cylindrisch en de lengte ca. 1 mm.2) "Double ridge" stadium; in dit stadium 
zijn de primordia die tot de aartjes differentiëren zichtbaar, 2.1) aartje of bloempakje 
in aanleg, 2.2) rudimentair blad in aanleg. De lengte is ca. 1,5-2 mm. 
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HAVER EN TARWE 
C - Pluim van cultuurhaver. D - Aartje of bloempakje van cultuurhaver. Doorgaans 
bevat een aartje 3 bloemen waarvan er meestal twee een rijpe korrel leveren. Dl 
_ Bloempakje van wilde haver. Let op de geknikte kafnaald en de beharing aan 
de basis van de korrels. E - Aar van gewone zachte tarwe. F - Aartje of bloempakje 
van tarwe. G - Bloempakje van tarwe uiteen gelegd 1) onderste kelkkafje, la) boven-
ste kelkkafje, 2) onderste kroonkafje, 2a) bovenste kroonkafje, 3) tarwekorrel, 4) 
steriel bloempje. Een bloempakje van tarwe bevat meestal 4 of meer bloempjes. 
Niet ieder bloempje zal een rijpe korrel leveren. 
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KANARIEZAAD EN MAIS 
H - Aarpluim van kanariezaad. I - Deta i l van een aarpluim met verschil lende bloem-
pakjes.(Een aarpluim is in fe i te een pluim waarbij de vertakkingen zodanig verkort 
z i jn , dat een ovaal to t ci l indrisch geheel ontstaat). 3 - Bloempakje uiteengelegd, 
1) onderste kelkkaf je, la) bovenste kelkkaf je, 2) t o t één kafje gereduceerd steriel 
bloempje, 3) onderste kroonkafje, 3a) bovenste kroonkafje. Schijnbaar 2 paren kelk-
kafjes, waarbij al leen de onderste gevleugeld z i jn , k) graanvrucht. K - Maisplant 
1) manneli jke bloeiwi jze, d i t zi jn t rosvormig gerangschikte schijnaren, samen ook 
wel een pluim genoemd. 2) Detai l van een p lu im. 3) Een kolf , dit is de vrouweli jke 
bloeiwi jze. De kolf bestaat uit een verdikte spil waarop een groot aantal vrucht-
beginsels. Daar omheen een aantal schutbladeren. De st i j len, met aan het eind de 
stempelpapil len, hangen als "draden" buiten de schutbladeren. 4) Kroonwortels, 
vaak iets boven de grond. 
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ROGGE EN GERST 
L - Rogge-aar. M - Aartje of bloempakje van rogge, 1) kelkkafje, 2) onderste kroon-
kafje met kafnaald, 3) bovenste kroonkafje, ^) roggekorrel (= graanvrucht of caryopsis). 
Een bloempakje van rogge bevat vrijwel steeds 2 bloempjes. N - Aar van gerst. 
Als regel bevindt zich bij de granen één bloempakje op elke tand van de aarspil. 
Bij gerst bevinden zich echter 3 bloempakjes op elke tand van de aarspil. O - Drie 
éénbloemige bloempakjes van gerst, 1) kelkkafje, 2) met de vruchtwand vergroeid 
kroonkafje. In dit geval betreft het 4- of 6-rijïge gerst. Als de buitenste bloempjes 
steriel zijn en alleen het middelste een korrel levert, dan is het 2-riji'ge gerst. 
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kroonworte ls 
kiemwortel: 
RIZOMEN EN UITSTOELING 
P - Rizoomstelsel van kweek, la) Spruit ontstaan uit de apex van een r izoom (1). 
Uit een knop van dit r izoom (1), is opnieuw een r izoom (2) ontstaan. Spruit (2a) 
is ontstaan uit de apex van r izoom (2). Ui t een basale knop van spruit ( la ) is r izoom 
(3) ontstaan dat , zodra het boven de grond kwam, ui tgroeide to t spruit (3a). 4) Rizoom 
van de derde orde. Q - Uitstoel ing van graan of gras in schema. 1) Halmheffer , 
2) pr imaire spruit , 3) spruiten van de tweede orde, 4) spruiten van de derde orde. 
Voor de duidel i jkheid is het in deze tekening ru im weergegeven en zi jn de bladeren 
weggelaten. In werkel i jkheid z i t t en de vertakkingen veel dichter bij elkaar. 
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•;vu. 
ENGELS RAAIGRAS EN ITALIAANS OF WESTERWOLDS RAAIGRAS 
R - Meerbloemig aartje van Engels raaigras, 1) kelkkafje, 2) kroonkafje. De aartjes 
van Engels raaigras bezitten slechts één kelkkafje, behalve het topaartje dat twee 
kelkkafjes heeft. S - Aar van Engels raaigras, 1) topaartje. T - Aartje van Italiaans 
of van Westerwolds raaigras. Evenals bij Engels raaigras bezitten de aartjes van 
Italiaans of van Westerwolds raaigras slechts één kelkkafje met uitzondering van 
het topaartje. De onderste kroonkafjes zijn duidelijk genaaid. U - Aar van Italiaans 
of van Westerwolds raaigras. 
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TIMOTHEEGRAS 
V - Timotheegras. De bladeren komen gerold tevoorschijn, hebben geen oortjes, 
zijn onbehaard en zwak geribd. Verder is er een lang, getand, melkwit tongetje 
en is de bladbasis meestal bewimperd. W - Aarpluim van timotheegras. De aarpluim 
is rolrond met éénbloemige aartjes. De kelkkafjes hebben aan de top een stekelpunt. 
X - Aartje of bloempakje van timotheegras. 
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HANEPOOT 
Y - Hanepoot. Afhankel i jk van de standplaats heeft hanepoot rechtopstaande of 
knievormig gebogen stengels. Planten met rechtopstaande stengels kunnen gemakkeli jk 
één meter hoog worden. Bij deze soort ontbreekt het tonget je; wel bevindt zich 
op de overgang van bladschede naar bladschijf een r ingvormige verdikking. De bloei-
wi jze is een trosvormige pluim (1), met schijnaren waarop de aartjes kluwensgewijs 
bijeen staan. De aartjes of bloempakjes bevatten tenminste één tweeslachtige bloem. 
De kleur van de aartjes varieert van l ichtgroen to t paars. Hanepoot is een onkruid 
dat veel op snijmaispercelen wordt aangetrof fen, omdat deze soort in mais moei l i jk 
te bestr i jden is. 
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k. SOORTEN DIE TOT DE KRUISBLOEMENFAMIL1E BEHOREN (Cruciferae) 
A - Kenmerkende bloem van de kruisbloemenfamil ie 
B - Bloemdiagram 
C - Een vrucht van de kruisbloemenfamil ie 
D - Enkele hauwen van gewassen die to t de kruisbloemenfamil ie behoren 
E - Bruine mosterd 
F - Gele mosterd 
G - Koolzaad 
H - Koolraap, overlangs doorgesneden 
1 - Deel van een overdwars doorgesneden koolraap 
3 - De bovenste stengelbladeren van enkele Brassica's 
K - Blad van boerenkool 
L - Sluitkool 
M - Deel van een stengel van sluitkool 
N - Groeipunt van sluitkool 
O - Spruitkoolplant 
P - Koolrabiplant 
Q - Koolraapblad 
R - Koolrabiblad 
S - Spruitkoolblad 
T - Mergkoolblad 
U - Stoppelknolplant 
V - Stoppelknolbladeren 
W - Zaad van stoppelknol 
X - Herderstasje 
Y - Herik 
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KENMERKEN VAN KRUISBLOEMIGEN 
A - Kenmerkende bloem van de kruisbloemenfamil ie met k kelkblaadjes, 't kroon-
blaadjes, 2 kor te en k lange meeldraden en een stamper met één st i j l en stempel. 
B - Bloemdiagram van de kruisbloemenfamil ie. C - De vrucht van de kruisbloemen-
fami l ie is een hauw of een hauwtje. D i t is een door een tussenschot 2-hokkige, 
van de voet naar de top met 2 kleppen openspringende vrucht, waarbi j de zaden 
aan de randen van het tussenschot bevestigd z i jn. Zelden springen zi j niet open 
of vallen in leden uiteen. De hauw is meer dan 3 maal zo lang als breed, het hauwtje 
ten hoogste 3 maal zo lang als breed. D - Enkele hauwen van gewassen die to t 
de kruisbloemenfamil ie behoren: 1) koolzaad, 2) bladramenas, 3) gele mosterd en 
4) bruine mosterd. 
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^ 
BRUINE MOSTERD, GELE MOSTERD en KOOLZAAD 
E - Detail van een stengel van bruine mosterd. De hauwen tegen de stengel aange-
drukt en met een korte snavel (snavel = het niet met zaden gevulde deel); de hauwen 
bevatten 4-10 zaden. F - Detail van een stengel van gele mosterd. De hauwen van 
de stengel afstaand en sterk behaard. De snavel is plat en vrijwel even lang als 
het deel van de hauw dat de zaden bevat. De hauwen bevatten 2-6 zaden. G - Detail 
van een stengel van koolzaad. De stand van de hauwen neemt t.o.v. E en F een 
tussenpositie in. De hauwen van koolzaad zijn in onrijpe toestand grijsgroen van 
kleur (in rijpe toestand zijn ze geelbruin). De hauwen bevatten meestal meer dan 
20 zaden. 
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KOOLRAAP EN BOVENSTE STENGELBLADEREN VAN ENKELE BRASSICA'S 
H - Koolraap, overlangs doorgesneden. 1) Epicotyl, zeer gedrongen stengeldeel met 
bladlittekens. 2) Hypocotyl, dit stengeldeel heeft geen bladlittekens en is meestal 
groen of paars gekleurd. 3) Wortel met zijwortels, dit deel van de koolraap is wit 
tot geel gekleurd (In Nederland worden overwegend variëteiten verbouwd met een 
geel-bruine kleur). 4) Vaatbundelring. Bij de kruisbloemigen komt normale secundaire 
diktegroei voor met één cambiumring. I - Deel van een overdwars doorgesneden 
koolraap. J - De bovenste stengelbladeren van enkele Brassica's: 1) bruine mosterd, 
2) kool, 3) koolzaad en 4) raapzaad. 
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BOERENKOOL EN SLUITKOOL 
K - Blad van boerenkool. Bij boerenkool zi jn twee typen te onderscheiden: 
1) struikboerenkool, di t type vormt een vr i j lange stengel met daarop een soort blad-
rozet en 2) maaiboerenkool, een type met een bladrozet vlak boven de grond; de 
stengel is veel korter dan bij struikboerenkool. L - Slui tkool. Hiertoe worden alle 
koolsoorten gerekend met een zeer verdicht bladrozet en een korte stengel. De 
bladeren zi jn zo dicht aaneengesloten dat min of meer een bol ontstaat. Naar mor fo-
logische kenmerken onderscheiden we: savoye kool met gebobbelde gele of groene 
bladeren, w i t t e kool met gladde bladeren, spitskool, dit is een kegelvormige var iëte i t 
van w i t t e kool en tenslot te rode kool. Rode kool is waarschi jnl i jk een mutant van 
de w i t t e kool. M - Deel van de stengel van slui tkool met bladl i t tekens en okselknoppen. 
N - Groeipunt van s lu i tkool . 
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SPRUITKOOL 
O - Spruitkoolplant. Bij de teel t van spruitkool gaat het om de vergrote okselknoppen 
die er u i tz ien als kleine sluitkoolt jes. De lengtedoorsnede van een spruitje z iet 
er dan ook vaak uit als bij L (vorige pagina). 
De sprui tzet t ing var ieert tussen de rassen van piramidaal to t c i l indr isch. De hier 
afgebeelde plant heeft een ci l indrische spru i tzet t ing. 
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KOOLRABI 
P - Koolrabi . Vtaar het bij de vegetatieve teel t van koolrabi om gaat is de verdikte 
epicotyle stengel. De gehele verdikking draagt dan ook bladeren of heeft l i t tekens 
van bladeren. Wanneer men dit gewas op het veld z iet staan dan bevindt de gehele 
verdikking z ich ui teraard boven het grondoppervlak. 
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Q 
BLADEREN VAN KOOLRAAP, KOOLRABI , SPRUITKOOL EN MERGKOOL 
Op de pagina's 30 en 31 worden afbeeldingen van bladeren getoond van vi j f 
gewassen die to t de kruisbloemenfamil ie behoren. Bij het hanteren van deze afbeel-
dingen bij de herkenning moet echter de nodige voorzicht igheid betracht 
worden omdat binnen ae soorten en zelfs binnen var ië te i ten de bladvorm nogal 
variabel kan z i jn . De hier afgebeelde bladvormen kunnen hoogstens beschouwd worden 
als veel voorkomend bij de betref fende var ië te i ten. Voor de herkenning is het beter 
om, voor zover mogel i jk, gebruik te maken van andere plantedelen zoals bi jvoorbeeld 
verd ik te stengel, okselknoppen etc . Q - Koolraapblad, R - Koolrabiblad, S - Spruitkool-
blad, T - Mergkoolblad. Deze <* gewassen hebben een gri jsgroen u i ter l i j k door de 
aanwezigheid van een waslaag op de bladeren. 
- 3 1 -
STOPPELKNOL 
U - Stoppelknolplant, 1) verdikte w i t t e wor te l , 2) verd ik t , vaak paars gekleurd 
hypocoty l , 3) ep ico ty l . V - Stoppelknolbladeren, 1) andi jv iebladtype, 2) ingesneden 
blad. Stoppelknolbladeren zi jn grasgroen van kleur door het ontbreken van een waslaag 
op de bladeren. Het sort iment is ingedeeld naar vorm en naar kop- en vleeskleur. 
De Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen onderscheidt rassen voor vroege 
en middenlate oogst en rassen voor middenlate en late oogst. Naar de bladvorm 
wordt een indeling gemaakt naar rassen met zgn. andi jvieblad en rassen met inge-
sneden blad. W - Zaad van stoppelknol. 
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HERDERSTASJE EN HERIK 
X - Herderstasje. Onderste bladeren in een rozet, bovenste bladeren verspreid. 
De bladeren hebben een stervormige beharing. De vrucht is een hauwtje, omgekeerd 
driehoekig van vorm en 6-9 mm lang (1). Herderstasje kan in jaren met zachte 
winters het gehele jaar bloeien. Y - Herik. De bladeren van herik zijn meestal 
ongedeeld en onregelmatig bochtig getand. De gehele plant is behaard. De kroon-
bladen zijn geel en 7-19 mm lang. De kelkbladen zijn recht afstaand. De plant lijkt 
sterk op gele mosterd. De vrucht is echter duidelijk verschillend. Herik heeft een 
hauw waarvan de snavel kegelvormig is en meestal korter dan de rest van de vrucht 
(2). Het aantal zaden is ca. 10 en de kleur van de zaden varieert van bruin tot 
zwart. De zaden van herik kunnen tientallen jaren hun kiemkracht behouden in 
de gronrJ. 
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5. SOORTEN DIE TOT DE VLINDERBLOEMENFAMILIE BEHOREN (Papilionaceae 
of Fabaceae) 
A - Vlinderbloem 
B - Bloemdiagram van een vlinderbloemige plant 
C - Blad van de erwt 
D - Blad van de stamboon 
E - Blad van vogelpootje 
F - Blad van klaver 
G - Blad van rupsklaver 
H - Blad van lupine 
1 - Bladeren van het geslacht wikke 
3 - Duiveboon 
K - Paardeboon 
L - Wierboon 
M - Waalse boon 
N - De stand van de ri jpe peulen van de veldbonen 
O - Wortelstelsel van een veldboon 
P - Bovenstuk van een erwteplant 
Q - Stengel van een luzerneplant 
R - Luzernebloemen 
S - Peultje van luzerne 
T - Luzernezaden 
U - Luzerneblad 
V - Penwortel van luzerne 
W - Wortelknollet jes van luzerne 
X - Rupsklaversoorten 
13 - Klaversoorten 
Z - Kattedoorn 
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VLINDERBLOEM 
A - Vlinderbloem, in dit geval een bloem van een veldboon. De vlinderbloem bestaat 
uit 5 vergroeide kelkblaadjes (1), en een bloemkroon die gevormd wordt door 5 
al dan niet vergroeide kroonblaadjes: de vlag (2), twee zwaarden (3) en de kiel 
(14). De kiel bestaat uit twee vergroeide kroonblaadjes. In de lengtedoorsnede (5) 
is het vruchtbeginsel met de zaadknoppen zichtbaar. Verder zijn er één stijl en 
één stempel (6) en in totaal 10 meeldraden (7). De meeldraden zijn bij sommige 
vünderbloemigen alle 10 samengegroeid (z.g.n. éénbroederig), terwijl er bij andere 
soorten 9 vergroeid zijn en 1 vrij ligt (z.g.n. tweebroederig). B - Bloemdiagram 
van een vlinderbloemige. 
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KENMERKENDE BLADEREN VAN ZES GESLACHTEN 
C - Erwt, even geveerd blad met 2 à 3 paren blaadjes. Witbloeiende erwten hebben 
egaal groene bladeren, rose of violetbloeiende erwten hebben paars- of purpergevlekte 
steunbladeren. De afzonderlijke blaadjes worden naar boven toe kleiner. D - Stam-
boon, handvormig samengesteld drietallig blad. E - Vogelpootje, oneven geveerd 
blad, d.w.z. dat er een topblaadje aanwezig is. F - Klaver, handvormig samengesteld 
drietallig blad, de afzonderlijke blaadjes zijn niet gesteeld. G - Rupsklaver, hand-
vormig samengesteld drietallig blad. Het topblaadje is gesteeld. H - Lupine, hand-
vormig samengesteld meertallig blad. Het aantal afzonderlijke blaadjes kan variëren. 
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BLADEREN VAN HET GESLACHT WIKKE 
I - Bladeren van drie verschillende soorten van het geslacht wikke: 1) Zand- of 
zachte wikke met een even geveerd blad met veel paren afzonderlijke blaadjes 
en duidelijke, vrij lange ranken. 2) Voederwikke met een even geveerd blad met 
4 tot 9 paren afzonderlijke blaadjes en duidelijke, vrij lange ranken. 3) Veld- of 
tuinboon, met een even geveerd blad met 2 tot 3 paren afzonderlijke blaadjes. 
Van de rank aan het blad van de veldboon is slechts een rudiment over van ca. 
1 cm. Omdat er een heel kort rankje aanwezig is en het blad niet eindigt in een 
topblaadje, is dit blad dus even geveerd. Dit is echter moeilijk te zien. 
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VELDBONEN 
3 - Duiveboon. K - Paardeboon 
L - Wierboon. M - Waalse boon. Voor de 
herkenning kunnen veldbonen het best 
naast elkaar bekeken worden. In boven-
staande afbeelding van links naar rechts: 
- worden de planten kor ter , - worden de 
peulen groter , - worden de zaden groter 
en p lat ter en z i t t en de onderste bloemen 
of peulen lager. 
N - De stand van de ri jpe peulen van veld-
bonen: 1) duiveboon, 2) paardeboon, 
3) wierboon en 4) Waalse boon. 
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WORTELSTELSEL VAN DE VELDBOON EN BOVENSTUK VAN EEN ERWTEPLANT 
O - Wortelstelsel van een veldboon met een duidelijke penwortel en zijwortels. 
De zijwortels hebben wortelknolletjes, veroorzaakt door de stikstof bindende bacteriën 
van het geslacht Rhizobium. P - Een erwteplant waaraan goed te zien is dat de 
onderste etages reeds grote gevulde peulen hebben, terwijl de bovenste etages van 
de plant nog volop in bloei staan. Deze ongelijkmatigheid veroorzaakt bij conserven-
erwten een heterogeen oogstprodukt, dat in de conservenfabriek op grootte gesorteerd 
moet worden om voor de consument acceptabele eindprodukten te verkrijgen (sor-
teringen: fijn, zeer fijn en extra fijn). 
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LUZERNE 
Q - Stengel van een luzerneplant met bloemen en vruchten. R - Bloemen, v io let 
t o t blauw van kleur. S - Het peultje is s ikkelvormig met één to t enkele windingen 
en meerzadig. In r i jpe toestand is het peultje grauwbruin. T - Zaden van luzerne 
zi jn min of meer n iervormig, ca. 2-2 1/2 mm lang en beige,soms wat v io let . U -
Luzerneblad, handvormig samengesteld, dr ie ta l l ig met een gesteeld topblaadje. 
V - Penwortel met een dode stoppel. Tussen de dode stoppel jonge spruiten die 
uit knoppen op de wortelhals ontstaan. V. - Wortelknol let jes. 
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BLADEREN VAN RUPSKLAVER EN KLAVER 
X - Rupsklaversoorten. 1) Hopperupsklaver. 2) Luzerne, bovenste hel f t van de af-
zonderl i jke blaadjes getand, middennerf eindigt in een stekelpuntje. 13 - Klaversoorten. 
1) Rode klaver, l ichtgroene vlek in de blaadjes en behaard. 2) Incarnaatklaver, af-
zonderl i jke blaadjes har tvormig, gehele plant zeer d icht , " f l uwe l ig " behaard. 
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3) Bastaardklaver, vooral de onderste helft van de afzonderlijke blaadjes gezaagd. 
De grootste breedte van de afzonderlijke blaadjes bevindt zich op of onder de helft 
van deze blaadjes. 4) Perzische klaver, blaadjes getand, de grootste breedte bevindt 
zich meestal boven de helft van de afzonderlijke blaadjes. 5) Alexandnjnse klaver 
met lancetvormige behaarde blaadjes. 6) Witte klaver, vaak een lichtgroene vlek 
in de blaadjes. De plant is onbehaard en de enige van de hier genoemde klaversoorten 
met stolonen (op de grond liggende stengels met bewortelde knopen). 
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KATTEDOORN 
Z - Kat tedoorn. Van de vl inderbloemenfamil ie komen in de Nederlandse graslanden 
of op de akkers weinig soorten voor die daar als hinderl i jk ervaren worden. Een 
uitzondering hierop is de kat tedoorn. Deze houtige plant wordt vooral aangetrof fen 
op di jken en in ui terwaarden en wordt door het vee gemeden vanwege de aanwezig-
heid van lange scherpe doornen. De stengels zi jn k l ieracht ig behaard en de bloemen 
zi jn meestal rose, soms w i t . 1) Takje van kattedoorn met bladeren, doornen en 
bloemen, 2) zi jaanzicht van een bloem, 3) vooraanzicht van een bloem, 4) detai l 
van een takje met links een gedoomd z i j tak je . 
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VEZELGEW ASSEN 
A - Vlasplant 
B - Deta i l van een vlasstengel 
C - Vlasbloem 
D - Doosvrucht van vlas 
E - Dwarsdoorsnede van een vlasstengel 
F - Li jnzaad 
G - Hennepplant 
H - Bladeren van hennep 
I - Manneli jke bloem van hennep 
3 - Vrouweli jke bloem van hennep 
K - Dwarsdoorsnede van een hennepstengel 
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VEZELVLAS 
A - Vlasplant, met vele enkelvoudige lancetvormige bladeren. De bladstand is ver-
spreid. B - Deta i l van een vlasstengel. C - De vlasbloem heeft een blauwe of w i t t e 
kroon. Kroon en kelk zi jn 5-bladig. D - De doosvrucht is onvolkomen 10-hokkig, 
de kelkblaadjes z i jn iets korter of zi jn nagenoeg even lang als de doosvrucht. E 
- Dwarsdoorsnede van een vlasstengel c) = cut icu la, e) = epidermis, b) = bastvezel-
bundel, x) = xy leem, m) = merg en h) = holte. F - Li jnzaad. 
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HENNEP 
G - De hennepplant is tweehuizig d.w.z. dat er planten met vrouwel i jke bloemen 
en planten met manneli jke bloemen voorkomen. Bij bepaalde typen kunnen de planten 
enkele meters hoog worden. H - Bladeren van hennep. De bladeren zi jn handvormig 
samengesteld en getand. Het aantal afzonderl i jke blaadjes per samengesteld blad 
varieert van 5-9. I - Mannelijke bloem. 3 - Vrouweli jke bloem met twee duideli jk 
uitstekende st i j len met vele stempelpapil len. K - Dwarsdoorsnede van een stengel: 
x) = xyleem, m) = merg, h) = hol te, pb) = pr imaire bastvezels, sb) = secundaire 
bastvezels, c) = cut icu la en e) = epidermis. 
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7. ENKELE SOORTEN DIE TOT DE SCHERMBLOEMFAMILIE BEHOREN 
(Umbelliferae) 
A - Karwijblad 
B - Bovenste deel van een generatieve karwijplant 
C - Bloeiwijze van karwij 
D - Dubbele dopvrucht-van karwij 
E - Dwarsdoorsnede van een vrucht 
F - Biad van de peen 
G - Lengtedoorsnede van een verdikte wortel 
H - Dubbele dopvrucht van de peen 
I - Dwarsdoorsnede van een deelvrucht 
3 - Hondspeterselie 
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«4M V» 
KARWIJ 
A - Karwi jb lad. Rondom de bladsteel, aan de basis van de afzonderl i jke blaadjes, 
bevindt z ich een krans van bladslipjes. De bladeren zi jn dubbel veerdelig en nagenoeg 
kaal . B - Bovenste deel van een generatieve karwi jp lant , met samengestelde schermen 
en kleine, w i t t e bloemen. C - Bloeiwijze van karwi j in ri jpe toestand. D - Dubbele 
dopvrucht. E - Dwarsdoorsnede van een vruchtje van karwi j : v) = vruchtwand, r) 
= r ib , z) = zaadhuid, e) = endosperm, o) = oliegang, k) = k iem. 
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PEEN 
F - Blad van de peen. Aan de basis van de afzonderlijke blaadjes van het samen-
gestelde blad bevindt zich geen krans van bladslipjes. De bladeren zijn behaard. 
G - Sterk verdikte wortel van de peen in de lengte doorgesneden: c) = cambium, 
px) = primair xyleem, sx) = secundair xyleem, sf) = secundair floëem, z) = zijwortel-
spoor. De peen heeft, evenals karwij, witte bloemen. H - Dubbele dopvrucht van 
de peen. De zaden hebben lange borstels op de ribben. I - Dwarsdoorsnede van de 
deelvrucht. 
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HONDSPETERSELIE 
3 - Delen van een hondspeterselieplant. De bloeiwi jze van hondspeterselie is een 
samengesteld scherm (1). Het scherm is 5-20-stral ig, de bloemkroon is wi t .De om-
windseltjes (2) zi jn meestal 3-bladig, teruggeslagen en naar één zijde gekeerd. De 
bladeren zi jn 2-3-voudig geveerd (3). De plant is in verse staat zeer g i f t i g . Honds-
peterselie is een onkruid dat vooral wordt aangetroffen op akkers of in moestuinen. 
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ENKELE SOORTEN DIE TOT DE PAPAVERFAMILIE BEHOREN (Papaveraceae) 
A - Blad van blauwmaanzaad 
B - De bloem van blauwmaanzaad 
C - Doosvrucht van blauwmaanzaad 
D - Opengewerkte zaaddoos van blauwmaanzaad 
E - Zaadje van blauwmaanzaad 
F - Gewone klaproos 
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BLAUWMAANZAAD 
A - Blauwmaanzaadblad, grof getand, iets golvend en onbehaard, de bovenste bladeren 
de stengel omvattend. B - De bloem is meestal wi t met paarse vlekken. In bloeiende 
toestand zi jn alleen de kroonbladen aanwezig omdat de 2 kelkbladen bij het begin 
van de bloei afval len. Kenmerkend is verder dat de stempels in stralen op een vlakke 
schijf z i t ten en dat er vele meeldraden z i jn . C - Doosvrucht van ca. 5 cm doorsnede. 
De plant bevat melksap. Di t is te controleren door de onrijpe zaaddoos l icht 
aan te snijden. D - Opengewerkte zaaddoos. De zaaddoos bestaat u i t 10-15 vergroeide 
vruchtbladen; op de zaadli jsten bevinden zich enkele duizenden zaadjes. E - Het 
blauwachtig gr i jze zaadje van blauwmaanzaad heeft een duideli jke netstructuur 
op de zaadhuid. Dit is echter alleen zichtbaar bij gebruik van een loep. 
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GEWONE KLAPROOS 
F - Deel van een gewone klaproos. De gewone klaproos is een melksap bevattende 
plant. De gehele plant, met uitzondering van de zaaddozen, is behaard. De bladeren 
zijn veerdelig. De bloem is vrij groot met een losbladige groene kelk en een eveneens 
losbladige meestal scharlakenrode kroon.De kelk bestaat uit twee bladen, de kroon 
bestaat uit vier bladen. Een stijl ontbreekt, de 8-12 zwart-violet gekleurde stempel-
stralen zit ten op een vlakke schijf. De doosvrucht is min of meer omgekeerd eivormig 
en bevat tientallen zaden. Dit onkruid wordt aangetroffen op bouwlanden, langs 
wegen en op ruigten. De zaden van de gewone klaproos kunnen tientallen jaren 
hun kiemkracht behouden in de grond. 
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ENKELE SOORTEN DIE TOT DE COMPOSIETENFAMILIE BEHOREN 
(Compositae) 
A - Eén van de bloeiwi jzen van de composieten 
B - Buisbloem 
C - L intb loem 
D - Ondergrondse deel van de aardpeer 
E - Jonge aardpeerknol 
F - Aardpeerknol met doorwas 
G - Bladeren van de aardpeer 
H - Cichoreiplant 
I - Cichoreiblad 
J - Wit lof 
K - Kle in kruiskruid 
L - Schi j fkami l le 
M - Klein hoefblad 
N - Akkerdiste l 
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DE BLOEIWIJZE VAN EEN COMPOSIET EN DE AARDPEER 
A - Eén van de bloeiwijzen van de composieten in de lengte doorgesneden. De buiten-
rand wordt gevormd door üntbloemen, de andere bloemen die men aantreft op de 
gemeenschappelijke bloembodem zijn buisbloemen. De buisbloemen in het midden 
van de bloeiwijze zijn nog in knop, naar de buitenrand toe bloeien ze. B - Buisbloem. 
C - Lintbloem. D - Ondergrondse deel van de aardpeer bestaande uit een moederknol 
met hoofdstengel, stolonen (1) ontstaan uit knoppen aan de basis van de hoofdstengel 
met een begin van knolaanleg, stolonen (2) ontstaan uit de moederknol met verder 
ontwikkelde knollen. E - Jonge aardpeerknol. F - Aardpeerknol met doorwas en 
goed zichtbare ogen of okselknoppen en bladschublittekens. G - Bladeren van de 
aardpeer. 
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CICHOREI 
H - Cichoreiplant in het begin van het eerste groeiseizoen. Tijdens het eerste groei-
seizoen ontstaan een penwortel en een bladrozet. I - Cichoreiblad. 3 - Witlof. Aan 
het eind van het eerste groeiseizoen is een dikke penwortel ontstaan. Het loof wordt 
afgesneden ca. 3 cm boven de wortelhals, zodanig dat het groeipunt niet beschadigd 
wordt. Als de wortel dan onder bepaalde omstandigheden wordt bewaard, 
zal er hergroei plaatsvinden en zo ontstaat de witlofkrop. 
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KLEIN KRUISKRUID EN SCHIJFKAMILLE 
K - Klein kruiskruid. De bloeiwijze van klein kruiskruid is uitsluitend samengesteld 
uit gele buisbloemen. Lintbloemen ontbreken. De bloeiwijze heeft 8-20 zeer korte 
buitenomwindselblaadjes (1), die ongeveer voor de helft zwart zijn. De bladeren 
zijn meestal kaal en bochtig veerspletig (2). Het is een zeer algemeen voorkomend 
onkruid dat het gehele jaar kan bloeien. L - Schijfkamille. De hoofdjes van schijf-
kamille zijn meestal kort gesteeld en bevatten uitsluitend buisbloemen (3). De gele 
buisbloemen zijn viertandig. De bladeren zijn 2-3-voudig geveerd, met lijnvormige, 
dichtopeenstaande slippen (4). De plant heeft de typische kamille-geur. Schijfkamille 
wordt vooral aangetroffen langs wegen en op ruderale plaatsen, maar is ook een 
onkruid op akkers en in moestuinen. 
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KLEIN HOEFBLAD 
M - Klein hoefblad. De bladeren van klein hoefblad zijn handnervig, min of meer 
niervormig en vaak twaalfhoekig (1). De onderzijde van het blad is grijs-viltig be-
haard. De bladeren verschijnen als regel in de tweede helft van april. De bloei-
wijzen (2) komen vanaf februari tevoorschijn, dus voor het verschijnen van de bla-
deren. De bloemhoofdjes staan op 10-15 cm lange beschubde, spinnewebachtig behaar-
de stelen. De bloemhoofdjes bevatten geel gekleurde,functioneel mannelijke buis-
bloemen en vrouwelijke lintbloemen. Op akkers is klein hoefblad een probleemonkruid 
door de vorming van rizomen (3). De uitbreiding van deze soort kan via zaad plaats-
vinden maar gebeurt in belangrijke mate ook vegetatief, met behulp van rizomen. 
Deze rizomen kunnen zeer diep in de grond zitten, soms wel dieper dan 1 meter. 
Dit bemoeilijkt de bestrijding. 
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AKKERDISTEL 
N - Akkerdistel. De akkerdistel is een zeer vormenrijke soort. In Nederland komen 
diverse vormen voor, die wat hun uiterlijk betreft kunnen worden onderscheiden 
naar stekeligheid en beharing. De meest voorkomende vorm heeft lancetvormige 
bladeren die bochtig veerspletig en meestal sterk gekroesd zijn of ongedeelde tamelijk 
vlakke bladeren die aan de onderzijde zilverachtig wit zijn. Langs de bladrand be-
vinden zich scherpe, fors uitgegroeide stekels (1) die de plant tot een zeer ongewenst 
onkruid maken. De hoofdjes (2) zijn langgesteeld en gerangschikt in schermvormige 
pluimen (3). De bloemen zijn lichtpaars, soms wit. Het is een tweehuizige soort, 
d.w.z. er zijn mannelijke en vrouwelijke planten. De akkerdistel heeft horizontaal 
en vertikaal groeiende worteluitlopers, die knoppen dragen (4). Uit deze knoppen 
kunnen nieuwe scheuten worden gevormd (5). De worteluitlopers spelen een belang-
rijke rol bij de vegetatieve vermeerdering en de verspreiding van deze soort. 
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10. ENKELE SOORTEN DIE TOT DE LELIEFAMILIE BEHOREN (Lil iaceae) 
A - Bol van de ui 
B - Uitgelopen bol 
C - Bloeiwijze van de ui 
D - Het zaad van de ui 
E - Doorsnede van een uiezaadje 
F - Kraailookstengels 
G - Bloeiwi jze van kraailook met bolletjes en bloemen 
H - Bloeiwi jze van kraailook met reeds uitgelopen bolletjes 
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Ul 
A - Bol van de ui met van buiten naar binnen: droge rokken (1), open vlezige rokken 
(2), gesloten vlezige rokken (3) en het groeipunt (4) (naast het groeipunt kunnen 
er één of meerdere groeiknoppen zijn in de "bladoksels".(.Dit is op de tekening niet 
te zien). Dit alles op een verkorte stengel of bolstoel (5) met wortels (6). B - Uitge-
lopen bol. Vanuit het groeipunt en okselknoppen ontstaan in het tweede groeiseizoen 
bladeren en bloeistengels. C - De bloeiwijze van een ui is een hoofdjesachtig scherm 
met driehokkige doosvruchten. In elk hokje één of twee zaden. D - Het zaad is 
zwart en driekantig. E - Doorsnede van het zaad met de éénzaadlobbige kiem. 
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KRAAILOOK 
F - Kraailookstengels. G - Bloeiwijze met bolletjes en bloemen. H - Bloeiwijze 
met reeds uitlopende bolletjes. Kraailook heeft bebladerde stengels. De bladeren 
zijn grijsgroen, halfrond tot rond en dan van boven smal gootvormig. De bloeiwijzen 
bestaan vaak helemaal uit bolletjes, meestal uit bolletjes en bloemen. De bloemen 
zijn meestal rose of purper, zelden wit. Kraailook wordt gevonden langs wegen, 
op dijken en in grasland. In grasland is deze plant ongewenst omdat zij bij opname 
door melkvee de kwaliteit van de melk nadelig kan beïnvloeden (uiesmaak aan de 
melk). 
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EEN SOORT UIT DE TEUNISBLOEMFAMILIE (Onagraceae) 
A - Een deel van een stengel van de teunisbloem 
B - Lengtedoorsnede van de bloem met kelkbuis 
C - Bloem waarvan één kroonblad is verwijderd 
D - Doosvrucht in de oksel van een blad 
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TEUNISBLOEM 
A - Een deel van de stengel van de teunisbloem. B - Lengtedoorsnede van de bloem 
met kelkbuis. C - Bloem waarvan één kroonblad is verwijderd. De bloem bestaat 
uit 4 kelkbladeren, k gele kroonbladen, 8 meeldraden, een onderstandig vruchtbeginsel 
en een stijl met één vierlobbige stempel. De bloembodem is verlengd tot een zgn. 
kelkbuis. D - Doosvrucht in de oksel van een blad. De zeer kleine zaden bevatten 
olie waarin onder andere gamma-linoleenzuur voorkomt. Deze olie wordt door de 
farmaceutische industrie wel gebruikt voor medicinale doeleinden; vandaar dat de 
teunisbloem tegenwoordig op beperkte schaal op contract wordt geteeld. 
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12. ENKELE SOORTEN DIE TOT ÛE DUIZENDKNOOPFAMILIE BEHOREN 
(Polygonaceae) 
A - Deel van een boekweitplant 
B - Een stengelomvattend vliezig tuitje 
C - Bloeiwijze met bloemen en onrijpe vruchten van een boekweitplant 
D - Bloem van boekweit 
E - Vrucht van boekweit 
F - Windende stengels van zwaluwtong 
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BOEKWEIT 
A - Deel van een boekweitplant. Bladen verspreid, enkelvoudig en met tot een vliezig 
tuitje (B) vergroeide steunblaadjes de stengel omvattend. C - Bloeiwijze met bloemen 
en onrijpe vruchten. De bloeiwijze bestaat uit vertakte, iets gebogen trossen. De 
bloemen (D) bezitten een wit of roze-achtig bloemdek, dat in rijpere toestand onge-
veer half zo lang is als de vruchten. De vrucht (E) is een nootje dat vanwege zijn 
driekantigheid en zijn scherpe ribben wel wat op een beukenootje gelijkt (boek = 
beuk, weit = tarwe). Naarmate de plant ouder wordt, worden de stengels roder. 
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ZWALUWTONG 
F - Stengels van zwaluwtong. Deze stengels zijn windend, dun en slap en zij slingeren 
zich graag om andere planten heen. Dit kan zeer lastig zijn bij de teelt en het 
oogsten van cultuurgewassen zoals granen en mais. De bladeren zijn driehoekig-eirond 
met hart- of pijlvormige voet. Meestal zitten er 2-5 kleine, groenachtig witte bloempjes 
in de bladoksels (1) of in kleine schijnaren, die in bladoksels staan (2). Het vrucht-
dragende bloemdek is scherp driekantig of drievleugelig. De vruchten zijn drie-
kantig en zwart. Op vruchtbare grond kan de plant gemakkelijk meer dan 1 meter 
lang worden. 
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3. KLEEFKRUID EN HEERMOES 
A - Deel van een kleefkruidstengel 
B - Een deel van een bijscherm van kleefkruid 
C - Een tweedelige splitvrucht van kleefkruid 
D - Onvertakte vruchtbare heermoesstengel 
E - Vertakte onvruchtbare heermoesstengel 
F - Rizomen van heermoes 
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KLEEFKRUIID 
A - Deel van een kleefkruidstengel, met bladeren in kransen en bijschermen in 
de bladoksels. B - Een deel van een bijscherm met bloempje en vruchten. C - Een 
tweedelige splitvrucht, bezet met aan de top gekromde haren. Deze haren veroorzaken 
de "kleverigheid" van de vruchten en dragen daardoor bij aan de verspreiding. Ook 
de bladeren zijn "kleverig" door de aanwezigheid van haakvormige borsteltjes. En 
doordat de stengels bovendien vaak meer dan 1 meter lang worden, kan kleefkruid 
een zeer hinderlijk onkruid vormen bij oogstwerkzaamheden. Oogstmachines kunnen 
er door verstopt raken, waardoor veel oponthoud kan ontstaan. Kleefkruid behoort 
tot de walstrofamilie (Rubiaceae); dat is dezelfde familie waartoe ook de verfstof-
plant meekrap behoort. 
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H EERMOES 
Heermoes of akkerpaardestaart is een sporeplant met gelede stengels, waarlangs 
aan de knopen getande scheden (= vergroeide bladeren) staan. Er komen duideli jk 
verschil lende stengels voor, nameli jk onvertakte, vruchtbare (= sporendragende) 
(D) en ver takte, onvruchtbare (E). De z i j takken van de onvruchtbare stengels zi jn 
kransstandig. Het eerste l id van de z i j takken is bij heermoes langer dan de bijbe-
horende stengelschede. Hierdoor is heermoes te onderscheiden van de verwante 
moeraspaardestaart, waarbi j het eerste lid der z i j takken ongeveer half zo lang is 
als de stengelschede. (Ezelsbruggetje: k 1 m = kor te leden: moeraspaardestaart). 
De l ichtbruin to t roodachtige vruchtbare stengels verschijnen vroeger dan de groene 
onvruchtbare stengels. De vruchtbare stengels verdorren als de sporen uit de sporangiën 
op de eindelingse aar (1) weg z i jn . Landbouwkundig ongunstig is dat heermoes r izomen 
bezi t , die zeer diep in de grond kunnen z i t t en (F). Dit bemoei l i jk t de bestr i jding. 
Op de r izomen komen knolletjes voor waardoor de plant kan overwinteren. In tegen-
stel l ing to t de moeraspaardestaart is de heermoes niet g i f t i g . 
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